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Ölüm Yıldönümünde:
Hamami Zade 
Ihsan’a dair
Bugün 11 Mayıs. Son divan 
şairimiz diyebileceğimiz, basıl­
mış en son Divan’ın sahibi Ha­
mami zade Ihsan’m ölüm yıldö­
nümüdür. Yazdığı gazellerinde 
eski zevki yeni zevk ile mezce- 
den bu ince ruhlu şair, nihaile­
riyle bize bu nazım şeklinin en 
güzel örneklerini vermişti.
Bildiğiniz gibi, rahmetli şair 
Trabzonlu idi. Bu Karadeniz 
şehri ile olan rabıtasını ne ko­
nuşma tarzında, ne de bazı e- 
serlerinde kesmemiştir. Meselâ 
eserlerinden birisi “ Hamsi - na­
me”  dir ki bunda bu meşhur 
Karadeniz balığı üzerine yazılmış 
şiirlerden ona dair fennî ve İl­
mî malûmata kadar birçok şey­
ler bulursunuz.
Manzum ve mensur nüktele­
riyle mizah edebiyatında aldığı 
mevkii de edebiyat tarihi unut- 
mıyacaktır.
Sempatik bir adamdı. Sanat­
kâr dostları kendisine zarif za­
rif takılırlar, o da karşılık ver­
meden geri kalmazdı.
Meselâ Yahya Kemal’in ona 
hitabederek yazdığı mısra meş­
hurdur:
Gel ey Hammami . Zade bey- 
me şenlensin göbakto.şı
ölümünden sonra çocukları ta­
rafından bastırılan mizahi fık­
raları kitap raflarımızda bir ne­
şe kaynağıdır.
Bugün bu ölüm yıldönümünde 
o nüktelerini, o neşesini hatır- 
lıyarak şu acı mısraı tekrarlıyo­
rum :
Ağlarım aklıma geldikçe gu- 
liiştüklerimiz
N. A.
Taha Toros Arşivi
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